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 EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN 




Penjadwalan suatu proyek membantu menunjukan hubungan antara setiap 
aktivitas dengan aktivitas lainnya dan terhadap keseluruhan pekerjaan proyek,  
CPM (Critical Path Methode) membuat asumsi bahwa waktu aktivitas yang 
diketahui dengan pasti sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap 
aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode CPM dalam 
penjadwalan kembali proyek pembangunan gedung baru Kecamatan Matesih 
dengan Metode CPM diperoleh waktu pelaksanaan pada Minggu pertama 
sampai minggu ke-9 proyek mengalami naik turun progress sedangkan pada 
minggu ke -10 proyek kurang stabil dan mengalami keterlambatan yang paling 
banyak yaitu -2,227 %, Minggu ke 11 proyek melampaui target dan proyek 
dapat berjalan sesuai dengan Kurva S (time schedul). Dari hasil pembuatan  
alternatif percepatan diperoleh alternatif yaitu dilakukan pekerjaan lembur 
selama 7 hari, Alternatif percepatan  merupakan alternatif dengan  pekerjaan 
lembur selama 7 hari  dengan biaya awal rencana Rp  3.247.361.000   dan 
setelah dilakukan lembur selama 7 hari  Rp  3.273.030.263 dengan biaya lembur 
sebesar Rp 25.668.838,00 - yang di bandingkan dengan biaya denda yaitu Rp  
3.263.273.064 dengan biaya denda selama 7 hari  Rp 2.273.152,00-.lebih baik 
tidak melakukan pekerjaan lembur karena biaya lembur  dan biaya lembur lebih 
besar dari pada biaya denda. 
 
























Scheduling a project helps show the relationship between each activity and other 
activities and to the overall project work, CPM (Critical Path Method) assumes 
that the activity time is known with certainty so that only one time factor is 
required for each activity. This study aims to apply the CPM method in 
rescheduling a new building construction project in Matesih District with the 
CPM method. The first week to the 9th week the project has fluctuating progress 
while in the 10th week the project is less stable and experiences the most delays, 
namely -2.227%, the 11th week the project exceeds the target and the project can 
run according to the S Curve (time schedule). From the results of making an 
alternative acceleration, an alternative is obtained, namely overtime work is 
carried out for 7 days, the acceleration alternative is an alternative to overtime 
work for 7 days at the initial cost IDR 3,247,361,000 and after overtime for 7 
days IDR 3,273,030,263 with overtime fee of Rp 25,668,838.00- which is 
compared to the cost of the fine ie IDR 3,263,273,064 with a fine for 7 days IDR 
2,273,152.00-. It is better not to do overtime work because the cost of overtime 
and overtime costs is greater than the cost of the fine. 
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